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Inleiding 
 
De Kemmelberg is gelegen op het grondgebied van de deelgemeente Kemmel (gem. 
Heuvelland) in het zuidwesten van de provincie West-Vlaanderen dicht bij de Franse grens.  
De Kemmelberg is een tertiaire getuigenheuvel die 154m boven de zeespiegel uittorent. Hij 
behoort tot een reeks getuigenheuvels die van West naar Oost het landschap domineren Dit 
zogenaamde Vlaamse Heuvelland strekt zich uit vanaf Cassel (N.-Fr.) tot aan de oostelijke 
Belgische grens. 
Op het plateau is de Kemmelberg overdekt met droge tot matig natte leemgronden. De 
hellingen bestaan eerder uit droge licht-zandleemgronden.  
Op hydrografisch vlak bevindt de Kemmelberg zich op het scheidingsvlak van het 
waterbekken van de IJzer en het stroomgebied van de Leie. Door zijn dominante positie in het 
vlakke landschap domineert de Kemmelberg enerzijds de IJzervlakte en ook de vallei van de 
Douvebeek en van de Leie zelf. In ideale weersomstandigheden zijn zelfs de duinen ter 
hoogte van De Panne zichtbaar. 
 
Archeologisch onderzoek 
 
Het prille archeologische onderzoek van de site gaat terug tot de late 19de en het begin van de 
20ste eeuw. De toenmalige oppervlaktevondsten van silexartefacten lokten de interesse uit 
van zowel locale amateur-archeologen als een aantal ‘prospectie’-bezoeken van E. Rahir en 
A. de Loë, verbonden aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. 
Nadat in 1918 de Kemmelberg in het centrum van de gevechten had gelegen, was het lange 
tijd archeologisch stil op de toegetakelde getuigenheuvel. In 1961 werden de eerste nieuwe 
prospecties ondernomen door R. en J.-L. Putman. In 1964 werden door beiden dan de eerste 
beperkte opgravingen ondernomen naar aanleiding van de eerste vondsten uit de ijzertijd, o.a. 
een depot van slingerkogels. Vanaf 1968 werden de opgravingen gesuperviseerd door A. Van 
Doorselaer. Met steun van de toenmalige Nationale Dienst voor Opgravingen en later de 
Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in West-Vlaanderen, gesubsidieerd door 
de provincie West-Vlaanderen, gingen de opgravingen door tot in 1980. 
 
Prehistorische bewoning 
 
De prehistorische bewoning op en rond de Kemmelberg is hoofdzakelijk gedocumenteerd aan 
de hand van silexvondsten tijdens de uitgevoerde prospecties. De oudste artefacten gaan terug 
tot het midden-paleolithicum en behoren tot de Mousteriaantraditie. Een serie van werktuigen 
wordt gecatalogiseerd in de laat-paleolithische Aurignaciaan industrie. Terwijl een aantal 
andere prospectievondsten kunnen toegewezen worden aan de Tjongerindustrie uit het finaal- 
paleolithicum. De ontdekte microlieden weerspiegelen vroeg-mesolithische aanwezigheid op 
de Kemmelberg.  
In de zuidwestelijke hoek van de site werden tijdens de opgravingen ter hoogte van de 144-
146m hoogtelijn een aantal neolithische sporen in situ aangetroffen. Drie verschillende lagen, 
2 bewoningslagen gescheiden door een nivelleringslaag konden geïdentificeerd worden in het 
opgravingvlak. Deze lagen waren rijk aan silex, aardewerk en organisch materiaal. Op basis 
van de silexartefacten en het aardewerk kon een bewoning in de midden-neolithische periode 
verondersteld worden. De typische aardewerkvormen zijn toe te schrijven aan de 
Michelsbergcultuur.  
 
De ijzertijdnederzetting 
 
De ijzertijdbewoning op de Kemmelberg heeft door zijn belangrijkheid de uitgevoerde 
opgravingen gedomineerd. Deze waren echter gelimiteerd in hun opzet door de lokale 
omstandigheden. De dense bebossing op het plateau maakte het onmogelijk om in grote 
vlakken op te graven. Daarom werd de site onderzocht met behulp van een systeem van 
smalle sleufjes die het terrein overdekken. 
 
Het plateau van de Kemmelberg omvat binnen de 150 m hoogtelijn een areaal van 3 ha. 
Binnen de 140m hoogtelijn omsluit het een oppervlakte van 8 ha. De top van de Kemmelberg 
is tussen de 140 en 150m omgeven door een defensief systeem dat gebruikt maakt van de 
natuurlijke hellingen van het terrein. Aan de noordzijde blijkt een complex en divers systeem 
van grachten en omwalling te zijn aangelegd geweest. In westelijke deel van de noordelijke 
helling werd gebruik gemaakt van een eenvoudig systeem van een oost-west verlopende 
gracht uitgegraven in de zandsteenbanken en een palissade, al dan niet met een aarden wal. 
Het centrale gedeelte van de noordflank getuigt van een ingewikkelder en meer-fasig 
verdedigingssyteem. Diverse fasen konden door de opgravers onderscheiden worden in 
sleuven K68/1-2, die een relatief goed zicht boden op deze problematiek. Bovenop een 
horizontale uitgraving werd in een volgende stap een aarden wal aangelegd samen met 2 
grachten. Een van deze grachten werd daarop overdekt door een nieuwe aarden 
walconstructie, die later nog herwerkt en opgehoogd werd. Tijdens die activiteiten bleef de 
andere gracht open liggen. Hoger op de helling naar het zuiden toe zijn sporen van een 
toegangsweg vastgesteld, die later werd overdekt door een walconstructie. Een nabijgelegen 
uitgraving wordt mogelijkerwijs geassocieerd met deze wal en de definitieve opvulling van de 
lager gelegen gracht. In de noordoostelijke hoek van deze sector is het geheel dan weer 
eenvoudiger opgebouwd uit een diep uitgegraven gracht en een vermoedelijke palissade. 
Aan de zuidwestelijke zijde van de Kemmelberg werd gekozen voor een eenvoudig systeem 
op de zwakke flanken van de helling. Het areaal werd begrensd door een gracht op de helling 
en een aarden wal aan de rand van het plateau. De talrijke stenen die op de helling en in de 
grachtvulling aan het licht kwamen, suggereren dat de aarden wal verstevigd was door een 
stenenconstructie.  
Op de zuidflank werd eveneens een grote gracht uitgegraven aan de voet van de helling tussen 
de 138-140m hoogtelijn, die een west-oost traject volgt. Aan de westelijke zijde lijkt deze 
gracht over te gaan in een steil talud. Een aarden wal werd opgeworpen tussen de 144 en 
148m hoogtelijn. De oriëntatie van deze structuur volgt de lokale topografie en kent een 
noordwest-zuidoost verloop. Tussen beide grote structuren in waren nog indicaties zichtbaar 
van een kleinere gracht ter hoogte van 144-146m en een 2m lager gelegen vermoedelijke 
aarden wal. 
 
De eigenlijke bewoningssporen binnen het verdedigde areaal van de Kemmelberg zijn niet zo 
goed gedocumenteerd. De beperkte opgravingsvlakken ten gevolge van het beboste terrein 
zijn daar niet vreemd aan. De herkenbaarheid van gebouwstructuren heeft onder deze 
noodzakelijke opgravingstechniek geleden. Twee types van sporen die verband houden met 
eventuele archeologische woonstructuren werden waargenomen, enerzijds smalle greppels en 
anderzijds horizontale uitgravingen.  
Op een aantal plaatsen binnen de site werden 10 à 20cm brede greppels vastgesteld, die waren 
opgevuld met kleiig materiaal. Deze werden geïnterpreteerd als eventuele standgreppels van 
houtbouwen. Door de beperkte oppervlakte van de sleuven was het niet mogelijk om een idee 
van een complete structuur van deze standgreppels te krijgen. Een ander geattesteerd 
fenomeen waren de ‘ grotere’horizontale uitgravingen in de tertiaire bodem. De uitgegraven 
zones werden geassocieerd als onderdelen van vermoedelijke wooneenheden. Plaatselijk 
waren deze begrensd door de standgreppels. De relatie tussen beide is niet echt duidelijk. 
 
In de noordelijke sector werden indicaties van lokale aardewerkproductie aangetroffen. Op 
een terrasvormige uitgegraven zone van het plateau werd een depot van aangevoerde klei 
onderzocht. Een nabijgelegen gracht vertoonde een opvullingspatroon van 
sedimentatielaagjes. Dit bracht de opgravers ertoe deze gracht als een mogelijke decantatieput 
voor klei te interpreteren. Aan de voet van de helling in deze sector werden in een zwarte 
humeuze laag talrijke misbaksels gevonden evenals verbrande en versinterde leemfragmenten.  
 
De archeologische vondsten uit de ijzertijdsite 
 
De meerderheid van de vondsten werden gedaan in een zwarte, sterk humeuze laag aan de 
voet van de helling aan de noordzijde van de site. Aardewerk vertegenwoordigde het 
leeuwenaandeel van de ingezamelde archaeologica.  
Een aantal scherven weerspiegelt nog een vormengoed uit de eindfase van de vroege ijzertijd. 
Het late Hallstattaardewerk in de regio is echter nog niet zo goed gekend en gedetermineerd. 
Het luxeaardewerk wordt vertegenwoordigd door enkele categorieën. Vooreerst is er een 
groep van zeer fijnwandige ceramiek (1 tot 4 mm) die gekenmerkt wordt door een hoge graad 
van afwerking, o.a. een superbe polijsting van de wanden. De versiering bestaat overwegend 
uit geometrische motieven. Het vormengoed omvat zowel geknikte bekers als situlae.  
Binnen de groep beschilderde waar zijn drie categorieën te onderscheiden. De grootste groep 
wordt gevormd door een groot aantal vondsten die worden toegeschreven aan een lokale 
productie. Technisch is het materiaal te karakteriseren als aardewerk van goede kwaliteit met 
een goede bakking en een klei, die grof verschraald is met schervengruis, kwartskorrels en 
silexfragmentjes. De beige bruine tot oranje buitenwand is versierd met horizontale groeven 
en geometrische versieringspatronen. Deze vlakken zijn opgevuld met een roodpaarse tot 
donkerbruine verflaag. Kenmerkend voor deze zogenaamde Kemmelwaar zijn de zware rand 
met een dekselgeul. Een fragment van een ciste in rood beschilderde waar is veel fijnwandiger 
en vertegenwoordigd mogelijk import uit de Marneregio. Ten slotte zijn een aantal 
fragmenten met een wit beschilderde deklaag aangetroffen. Sommige ervan horen thuis in de 
traditie van het Jogasses aardewerk. 
Het leeuwenaandeel van de ceramische vondsten bestaat echter uit het gewone grofwandige 
aardewerk. Het vormengoed wordt vooral gedomineerd door geknikte schalen en situlae al 
dan niet versierd met diverse geometrische patronen, kamversiering, enz… of  voorzien van 
besmeten wanden.   
 
Het onderzoek van de ijzertijdnederzetting leverde een aantal vondsten op die een 
weerspiegeling zijn van contacten met de Centraaleuropese en mediterrane wereld. Een klein 
scherfje werd geïdentificeerd als afkomstig van Attisch aardewerk. Een fragment van een oor 
in handgemaakt aardewerk doet denken aan een imitatie van een Attische kylix. Hetzelfde 
geldt voor een tuit in aardewerk, die geïnspireerd is op een bronzen uitgietkan, zoals ontdekt 
in het graf van Eigenbilzen (Limburg).  
Een fragment in bladgoud was versierd met een patroon van 2 horizontale groeven en een 
parelband. Verder kunnen druppelvormige motiefjes onderscheiden worden. Dit bladgoud kan 
afkomstig van een drinkhoorn (cfr. Eigenbilzen en Hochdorf) of van een ander status object. 
Op een bronzen geribde kraal was een laag bladgoud aangebracht. Parallellen voor een 
dergelijke kraal worden vooral in Etruskisch Midden-Italië gesignaleerd, naast enkele 
voorbeelden in Grieks Asia Minor en Oost-Europa. Eveneens uit de Etruskische wereld 
afkomstig is een bronzen sierelement met Cardium-schelpmotief, dat behoort tot een bronzen 
oenochoe. De herkomst en het gebruik van een composiet bronzen element, opgebouwd uit 
kleine bronzen staafjes aan elkaar gelast met bronsdraad, is niet duidelijk. Tot nu toe zijn er 
geen parallellen gekend. Ook vermeldenswaard is een ijzeren aspin met een bronzen 
decoratieve halvemaanvormige bronsplaat. Om deze inventaris af te ronden zijn er nog twee 
glazen kralen ( een olijfgroene en een kobaltblauwe) en een armband in schieffersteen aan toe 
te voegen. 
 
Chronologie van de ijzertijdsite 
 
De bewoningsgeschiedenis van de Kemmelberg tijdens de ijzertijd is vooral gebaseerd op de 
aardewerkvondsten uit de ‘zwarte’ afvallaag aan de noordflank. Er bestaan 2 oude 14C-
dateringen, maar deze overbruggen een te ruime periode om bruikbaar te zijn. De schaarse 
vondsten van aardewerk, dat refereert naar de late Hallstattperiode, wijzen op een mogelijke 
occupatie in de 6de eeuw/begin 5de eeuw tijdens de eindfase van de vroege ijzertijd. De enkele 
Jogasses-vormen horen op hun beurt thuis in de vroeg La Tène Ia fase (475-450 v. Chr.). Het 
overgrote deel van de ceramische vondsten is te plaatsen in de vroeg La Tène Ib-periode (450-
400 v. Chr.). De 4de eeuw (vroeg La Tène II) is eventueel nog vertegenwoordigd door een 
zeldzame beker op hoge standvoet.  
 
De Kemmelberg in zijn regionale context 
 
Sporen van andere sites zijn in de onmiddellijke nabijheid nog niet herkend. Problemen van 
erosie en colluvium zijn daar waarschijnlijk verantwoordelijk voor. 
Tussen Leie en Schelde bevindt zich de hoogtenederzetting van Kooigem, die de latere 
Romeinse weg van Kortrijk aan de Leie naar Doornik bij de Schelde controleert. De site was 
omgeven door een defensief systeem van een gracht en een dubbele palissade. Naast 
nederzettingssporen kwam een rechthoekige grachtstructuur aan het licht, die volgens de 
opgravers een rituele zone afbakende. Tijdens het onderzoek werd heel wat import van 
roodbeschilderde Kemmelwaar op de site aangetroffen. 
De landelijke bewoning in de Leie en Scheldevallei is hoofdzakelijk gekend door de attestatie 
van afvalkuilen, silo’s en/of greppels. Het aantal bekende vindplaatsen is echter schaars. Ten 
zuiden van de Kemmelberg is vooral de Deûlevallei goed gedocumenteerd door o.a. het 
recente noodonderzoek in Noord-Frankrijk. Deze vallei blijkt tijdens de 5de eeuw een drukke 
bewoningsgeschiedenis gekend te hebben. Op een aantal van deze sites is tevens opnieuw 
zogezegd rood beschilderd Kemmelaardewerk teruggevonden.  
 
De rood beschilderde Kemmelwaar blijkt een relatief ruime regionale verspreiding te kennen, 
die zich waarschijnlijk niet beperkt tot ‘elitaire’hoogtesites alleen. In het noorden van de 
Scheldevallei zijn bij oude vondsten te Elversele in het Waasland rood beschilderde scherven 
aangetroffen. Verder zijn nog vondsten vermeld in de Dendervallei, de Dijleregio, de streek 
rond Antwerpen tot mogelijk in de Oisevallei. Het is echter niet zeker of al deze keramiek aan 
de zogezegde Kemmelwaarproductie kan worden toegeschreven. Daarvoor zijn verdere 
analyses noodzakelijk. De rood beschilderde scherven te Ellignies-St-Anne en 
Jandrain/Jandrenouille waren op basis van een eerste studie niet aan deze groep toe te voegen.   
 
De hoogtesite van de Kemmelberg neemt door zijn landschappelijke positie op een 
getuigenheuvel en zijn relatief rijk vondstenpatroon een specifieke plaats in binnen de 
ijzertijdmaatschappij in België. Toch is het niet het enige hoogtesite met een elitair karakter. 
Tussen Leie en Schelde is de site van Kooigem al vermeld. Het gebied tussen Dender en 
Zenne wordt beheerst door de Kesterberg en de Kesselberg controleert de regio rond de Dijle. 
Op de laatstgenoemde vindplaats werd eveneens rood beschilderd aardewerk, toegeschreven 
aan de Kemmelberg, opgegraven. In het oosten van België zijn op het Kempense plateau te 
Eigenbilzen en Meeuwen-Gruitrode twee begraafplaatsen ontdekt. De vondst van o.a. bronzen 
importmateriaal in deze graven wijst op de hoge status van de overledenen. In dit gebied zijn 
echter nog geen nederzettingen die te relateren zijn met deze twee begraafplaatsen 
geïdentificeerd. 
 
De positie van de Kemmelberg in de regionale en Europese elitenetwerken zou eventueel 
kunnen verklaard worden door de productie en de controle van zout. Bij goed weer is de 
omgeving van De Panne zichtbaar. Aan de Belgische kust zijn twee zoutproductie-sites 
aangetroffen in De Panne. In het hinterland van de kust zijn dan nog sporen van zoutproductie 
waargenomen te Veurne en Brugge/Fort Lapin. Met uitzondering van Brugge zijn de andere 
vindplaatsen jonger dan de Kemmelbergbewoning. Een direct verband tussen zout en de 
Kemmelberg kan dus voorlopig niet aangetoond worden. 
 
De Kemmelberg in zijn Europese context 
 
De Kemmelberg kan archeologisch vergeleken worden met een aantal hoogtesites uit 
Centraal-Europa. De keuze van een tertiaire getuigenheuvel, die het landschap overschouwt, 
is karakteristiek voor dergelijke sites in Zuid-Duitsland, Zwitserland en Noordooost-
Frankrijk. Bovendien is de site ingeplant op de scheidingslijn van 2 stroomgebieden, het 
IJzerbekken enerzijds en de Leievallei anderzijds. Het concept van een defensief systeem rond 
de nederzetting vertoont parallellen met de verwante Europese sites. Hoewel de vondsten 
eerder fragmentarisch en beperkt zijn, wijzen de enkele metalen objecten, de glaskralen en 
een aantal scherven op contacten met de Centraal-Europese en mediterrane wereld, 
waarschijnlijk via een circuit van elite-netwerken.  
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